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 การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาสายพนัธ์ุกลว้ยไม้ลูกผสมสกุล Doritaenopsis ให้มี
ลกัษณะท่ีดี แตกต่างไปจากเดิม โดยการใช้สารโคลชิซินและรังสีแกมมาในสภาพปลอดเช้ือ โดย
แบ่งเป็น 2 การทดลอง การทดลองแรกเพื่อศึกษาระดบัความเขม้ขน้และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ใชส้ารโคลชิซินชกัน าใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ วางแผนการทดลองแบบ Factorial ใน CRD มี 7 ซ ้ า โดย
การน าโปรโตคอร์มไลคบ์อด้ีท่ีมีขนาด 2-3 มิลลิเมตร ไปเล้ียงในอาหารเหลวสูตร Vacine and Went 
(VW) ท่ีมีสารละลายโคลชิซินความเขม้ขน้ 0, 0.05, 0.075 และ 0.1 เปอร์เซ็นต ์(w/v) เป็นระยะเวลา
1, 3, 5 และ 7 วนั จากนั้นน าโปรโตคอร์มไลคบ์อด้ีไปเล้ียงบนอาหารแข็งสูตรดดัแปลง VW สังเกต
การเปล่ียนแปลงของโปรโตคอร์มไลค์บอด้ี พบว่าเม่ือเพิ่มความเขม้ขน้และระยะเวลารับสารโคล
ชิซินท าให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของโปรโตคอร์มไลคบ์อด้ีลดลง และเม่ือโปรโตคอร์มไลค์บอด้ี
เจริญเติบโตเป็นตน้อ่อนจนมีอายุ 10 เดือน บนัทึกการเจริญเติบโตและปริมาณดีเอ็นเอ พบวา่ตน้ท่ี
ไดรั้บสารละลายโคลชิซินความเขม้ขน้สูงข้ึนและระยะเวลานานข้ึน ให้น ้ าหนกัสด จ านวนใบ ความ
ยาวใบ จ านวนราก ความยาวราก และความหนาแน่นปากใบลดลง ในขณะท่ีเส้นผ่าศูนยก์ลางราก 
ความกวา้งใบ ความหนาของใบ และความยาวปากใบมีแนวโนม้สูงข้ึน นอกจากน้ี ตน้ท่ีไดรั้บสาร
โคลชิซิน มีเปอร์เซ็นต์การเกิดตน้เตตระพลอยด์สูง โดยเฉพาะเม่ือใช้สารละลายโคลชิซินความ
เขม้ขน้ 0.1 เปอร์เซ็นต์ (w/v) นาน 7 วนั มีเปอร์เซ็นต์การเกิดตน้เตตระพลอยด์สูงท่ีสุดคือ 60 
เปอร์เซ็นต์ ตน้เตตระพลอยด์ท่ีไดมี้ใบสั้นและกวา้ง แผน่ใบหนา รากสั้น และมีการเจริญเติบโตช้า
กวา่ตน้ดิพลอยด ์การทดลองท่ีสองเพื่อศึกษาปริมาณรังสีแกมมาท่ีเหมาะสมในการชกัน าให้เกิดการ
กลายพนัธ์ุ วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 7 ซ ้ า โดยการน าโปรโตคอร์มไลคบ์อด้ีท่ีมีขนาด 2-3 
มิลลิเมตร ไปฉายรังสีแกมมาท่ีระดบั 0, 50, 100, 150 และ 200  เกรย ์จากนั้นน าโปรโตคอร์มไลค์
บอด้ีไปเล้ียงบนอาหารแข็งสูตรดดัแปลง VW สังเกตการเปล่ียนแปลงของโปรโตคอร์มไลค์บอด้ี 
เม่ือโปรโตคอร์มไลค์บอด้ีเจริญเติบโตเป็นตน้อ่อนจนมีอายุ 10 เดือน บนัทึกการเจริญเติบโตและ
ปริมาณดีเอน็เอ พบวา่ตน้ท่ีไดรั้บการฉายรังสีแกมมามีน ้ าหนกัสด ความยาวใบ ความกวา้งใบ ความ
หนาใบ จ านวนราก ความยาวรากและเส้นผา่ศูนยก์ลางรากลดลง แต่มีจ านวนใบมาก ในขณะท่ีความ
หนาแน่นและความยาวของปากใบ และปริมาณดีเอ็นเอไม่แตกต่างกนั และมีลกัษณะทางสัณฐาน











เม่ือไดรั้บปริมาณรังสีแกมมามากข้ึน โดยท่ีระดบั 200 เกรย ์มีเปอร์เซ็นตก์ารกลายพนัธ์ุสูงท่ีสุด คือ 
24.29 เปอร์เซ็นต ์แต่เม่ือน าตน้กลว้ยไมท่ี้กลายพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการฉายรังสีแกมมาออกปลูกในสภาพ
โรงเรือน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การรอดของตน้กลว้ยไมน้้อยลงเม่ือไดรั้บปริมาณรังสีแกมมาท่ีสูงข้ึน 
โดยตน้กลว้ยไมท่ี้กลายพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการฉายรังสีแกมมาปริมาณ 50 เกรย ์มีเปอร์เซ็นตก์ารรอดของ
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This study aims to develop Doritaenopsis hybrid by colchicine and gamma 
irradiation. Two experiments were set up in vitro. The first experiment was to examine 
the most effective concentration and the duration of colchicine treatment. The 
experimental design was Factorial in CRD with 7 replications. The protocorm-like 
bodies (PLBs) were cultured on Vacine and Went medium (VW) containing different 
concentrations of colchicine 0, 0.05, 0.075 and 0.1% (w/v). After an incubation period 
of 1, 3, 5 and 7 days, they were transferred into modified VW medium. The results 
showed that increasing concentration and duration of colchicine treatment decreased 
the percent survival of PLBs. After 10 months, morphology, physiology and DNA 
content were investigated. The results indicated that the higher concentrations and the 
longer treatment durations decreased the fresh weight, number of leaves, leaf length, 
number of root, root length and stomatal density of the young plant. In contrast, the 
root diameter, leaf width, leaf thickness and stomatal length increased. In addition, 
plant exposured to colchicine gave high percentage of tetraploid plant. Especially, the 
plant exposure to colchicine at 0.1% for 7 days showed the highest percentage of 
tetraploid (60%). However, the tetraploid plants were rosette and the rate of growth 
was slower than that of the diploid plants. The second experiment was to find the 
suitable dose of gamma irradiation for mutation. The experimental design was in CRD 










100, 150 and 200 Gy before transferred to culture on modified VW for 10 months. 
The results showed that the fresh weight, leaf length, leaf width, leaf thickness, 
number of root, root length, and root diameter decreased with the increased exposure 
dosages. However, the number of leaves increased. While, stomatal density, stomatal 
length and DNA contents were not significantly different. Moreover, morphological 
changes such as abnormal leaf, forked leaves, chlorophyll variation, narrow leaves, 
shortened and thickened leaves, multiple branching and changes in leaf color from 
green brown to green were observed. In addition, the percentage of mutation was 
highest at the radiation doses of 200 Gy (24.29%). Furthermore, the higher radiation 
exposured caused higher mortality rate of the plants. Plant exposured to gamma 
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